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Latar Belakang
Program 
suplementasi
tablet besi (Fe) 
pada ibu hamil
telah
berlangsung ±
30 tahun
anemia gizi ibu
hamil masih
menjadi
masalah, yaitu
sebesar 24,5% 
Kab wajo
ditemukan
82,5% dan di
kab Maros
79,4%
(study dengan skala
desa/kelurahan)
(Riskesdas 2007)
Tujuan penelitian
memperbaiki status hemoglobin 
ibu hamil melalui pendampingan
kader
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Metode Penelitian
• Populasi dalam penelitian ini adalah kader
posyandu dan ibu hamil
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• sampel adalah kader posyandu yang
dinyatakan aktif oleh bidan di desa
sebanyak 7 orang
dan ibu hamil yang telah kontak dengan
pelayanan kesehatan sebanyak 36 orang
Desain Penelitian
• Jenis Penelitian yaitu studi eksperimental (pre-post test)
• Tahapan Penelitian
– Tahap 1
seleksi kader posyandu oleh peneliti untuk menjadi kader
pendamping ibu hamil
– Tahap 2
kader yg lulus seleksi (dinyatakan sebagai kader
pendamping) memberikan edukasi dan monitoring
suplementasi tablet besi dengan menggunakan kartu
monitoring. Pemeriksaan Hb dan penilaian pengertahuan
serta sikap ibu hamil sebelum dan sesudah
pendampingan kader dilakukan oleh peneliti
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Hasil Penelitian
• Kader posyandu yang dilatih semuanya dinyatakan lulus
seleksi sebagai kader pendamping karena memiliki
pengetahuan tentang anemia gizi setelah diedukasi oleh
peneliti >80 % dan bersikap positif (setuju ibu hamil harus
mengkonsumsi Tab Fe)
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Lanjutan…..
• Kepatuhan mengkonsumsi tablet besi
diakhir penelitian sebesar 88,9%
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status hemoglobin ibu hamilKepatuhan konsums table besi
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anemia gizi ibu hamil
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Kesimpulan
• Kader posyandu dapat menjadi kader
pendamping ibu hamil dalam menurunkan
anemia gizi ibu hamil dan
• Kader pendamping dapat meningkatkan
pengethuan, sikap positif, kepatuhan, dan
perbaikan status hemoglobin ibu hamil
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Saran 
• Penelitian serupa agar dilakukan pada
wilayah yang lebih luas
• Model pendampingan kader hendaknya
dijadilkan oleh pemerintah setempat
sebagai upaya pencegahan dan
penurunan anemia gizi ibu hamil
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